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NOTICIAS: REUNIONES CIENTÍFICAS, CURSOS Y PREMIOS
A.G. Gómez Castro
Arch. Zootec. 47: 115-118. 1998.
La correspondencia para estas sec-
ciones, de inserción gratuita, debe re-
mitirse, con suficiente antelación a:
Prof. Dr. A.G. Gómez Castro
Archivos de Zootecnia
Facultad de Veterinaria





(Para la inclusión de una reseña en
esta sección debe enviarse un ejem-
plar del libro a la dirección arriba indi-
cada).
REUNIONES CIENTÍFICAS
49th ANNUAL MEETING OF THE EURO-
PEAN ASSOCIATION FOR ANIMAL PRO-
DUCTION. 24-27 agosto 1998. Varso-
via, Polonia (Arch. Zootec., 45: 441).
35 SYMPOSIUM DE LA SECCIÓN
ESPAÑOLA DE LA WPSA
28-29 octubre 1998
Barcelona. España
Además de una jornada dedicada a
la Leucosis, se tratará sobre aspectos
relacionados con el consumo, la cali-
dad y la clasificación de huevos y
aspectos relacionados con la Nutri-
ción como proteasas, necesidades de
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50th ANNUAL MEETING OF THE EURO-
PEAN ASSOCIATION FOR ANIMAL PRO-
DUCTION. 23-26 agosto 1999. Zurich,
Suiza. (Arch. Zootec., 45: 441).
14th EUROPEAN SYMPOSIUM ON
THE QUALITY OF  POULTRY MEAT
19-23 septiembre 1999
Bologna, Italia
El programa científico trata sobre
Estructura y bioquímica del múscu-
lo, Influencia de los factores de pro-
ducción sobre la calidad de la car-
ne, Avances en el sacrificio proce-
sado, empaquetado y almacena-
miento, Nuevas tecnologías en el
procesado final y productos con
valor añadido, Microbiología, hi-
giene y seguridad de la carne de
pollo y productos cárnicos, Tecno-
logías de descontaminación y Siste-
mas de control de calidad y comer-
cialización en la industria aviar.
Archivos de zootecnia, vol. 47, núm. 177, p. 116.
REUNIONES CIENTÍFICAS Y CURSOS
Los resúmenes de los artículos para
este Symposium deben ser remitidos
antes del 1 de noviembre de 1998,
redactados en inglés indicando auto-
res, institución y dirección sin que ex-
cedan de una página en formato A4.
Información:






8th EUROPEAN SYMPOSIUM ON THE




 El programa científico trata sobre
Influencia de los factores de pro-
ducción sobre la calidad de los hue-
vos, Estructura, química y bioquí-
mica de los huevos, Aplicación de
los componentes del huevo en las
industrias alimenticias y no alimen-
ticias, Avances en la tecnología de
procesado de huevos, Microbiolo-
gía, higiene y seguridad de los hue-
vos y sus productos, Propiedades
funcionales y nutricionales de los
productos derivados del huevo.
Los resúmenes de los artículos para
este Symposium deben ser remitidos
antes del 1 de noviembre de 1998,
redactados en inglés indicando auto-
res, institución a la que pertenecen y
dirección sin que excedan de una pági-
na en formato A4.
Información:






6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE
MILKING OF SMALL RUMINANTS. 26 sep-
tiembre-1 octubre 1998. Atenas, Gre-
cia (Arch. Zootec., 46: 96).
TERCER COLOQUIO INTERNACIONAL
SOBRE ÉQUIDOS DE TRABAJO. 5-9 oc-





CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CARNE
EN RUMIANTES. 19-30 octubre, 1998.
Zaragoza, España. IAMZ.
PASTORALISMO Y DESARROLLO. 2-13
noviembre, 1998. Rabat, Marruecos.
IAMM/IAMZ/IAV/ENA.
ARBUSTOS FORRAJEROS. IMPLANTA-
CIÓN Y MANEJO PARA CONSERVACIÓN
DE SUELOS Y USO FORRAJERO. 16-27
noviembre, 1998. Rabat, Marruecos.
IAMZ/IAV/INRAM/ICARDA.
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE
CAMPAÑAS DE SANEAMIENTO GANADE-
RO. 8-12 febrero, 1999. Zaragoza, Es-
paña. IAMZ.
UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS MOLECU-
LARES EN MEJORA GENÉTICA ANIMAL.
15-26 marzo, 1999. León, España.
IAMZ/Univ. León.
Archivos de zootecnia, vol. 47, núm. 177, p. 117.
CURSOS, PREMIOS E IEPG
APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA
NIRS EN LA EVALUACIÓN DE PRODUC-
TOS AGRARIOS. 12-16 abril, 1999. Za-
ragoza. España. IAMZ.
NUEVAS ESPECIES PARA LA ACUICUL-
TURA MEDITERRÁNEA. 24-28 mayo,
1999. Zaragoza, España. IAMZ/FAO.
Información:
Instituto agronómico mediterráneo de
Zaragoza.




X MASTER EN EQUINOTECNICA
Octubre 1998-abril 1999
Córdoba. España
Se estructura en seis módulos
Genética y mejora (seis créditos),
Producción y alimentación equina
(doce créditos), Sanidad del caballo
(nueve créditos), Medicina deporti-
va  (seis créditos), Reproducción
equina  (seis créditos) y Clínica
equina (trece créditos), debiendo rea-
lizarse una tesina de Master para obte-
ner el título.
El curso está organizado por la Fa-
cultad de Veterinaria con la colabora-
ción del Consejo general de Colegios
Veterinarios de España y el Ministerio
de Defensa (Cría caballar). Se pueden
cursar individualmente cada uno de los
módulos con un máximo de 20 alumnos
por módulo debiendo realizar las
preinscripciones antes del 16 de sep-
tiembre de 1998.
Información:
Secretaría de la Facultad de Veterinaria
Avda. Medina Azahara s/n
14005 Córdoba. España.
tlno. 34-957 218664






Con motivo del 150 aniversario del
inicio de los estudios veterinarios en la
Facultad de Zaragoza, se convoca este
concurso para vídeos que presenten
interés desde los puntos de vista de
investigación, enseñanza o divulgación
en Medicina y sanidad veterinaria,
Producción animal, Higiene y tec-
nología de los alimentos y Ciencias
básicas y medio ambiente.
Información:





INSTITUTO DE ECONOMÍA Y PRO-
DUCCIONES GANADERAS DEL
EBRO (IEPG)
Hemos tenido conocimiento de una
resolución del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, confirmada por el
Tribunal Supremo en 1997, por la que
se estima el recurso interpuesto por D.
Manuel Ocaña García y otros contra la
supresión del Instituto de Economía y
Producciones Ganaderas del Ebro, por
la cual se declara subsistente al Insti-
Archivos de zootecnia, vol. 47, núm. 177, p. 118.
tuto y el derecho de los reclamantes a
ser repuestos en sus respectivos car-
gos directivos.
Por este motivo felicitamos al Prof.
Ocaña García, de nuevo director del
Instituto de Economía y Producciones
Ganaderas del Ebro, por el restableci-
miento de un prestigioso Centro que
nunca debió ser cerrado y al frente del
cual le deseamos muchos éxitos.
IEPG
